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All kitidb of Oui!din3 Materiil
Wirt d .PcS
.
VeCumntM iK. Vjr CEJT MAtUUAL; tlw
.Vttr EEST FRICES.
.ndit.VrtlIT TREAT-
MENT. tm FUxU dw Nuiwa Pbev
KEMP LUMBER COMIfÁNY
is,--a, t' ye b.
b mod 3 I i!m VaCay p9n
I W d ' est why ttitjr
; tlMtt ' irtf"bii a talooa
ngton (5: '' Plamviaw 2."
; état to.flcU ia. ; Tka paople; km r buclt er90Ml to a
S
,v
Ball Gome.
Last Saturday the Lttvfctofi
base ball team want to McDíi
and .matched bafl widi Plairáew
Bjodthaxeet e the comatry praV
she score was is te i in ravc sr
Lovington. Only a few went
froin iKh placr. lhay wiU pbry
again toroarrow at the bauJtix.
Robert r. LoVa, toir4ftirttiff.
all of ivTñjtbnÑ.'k. .t t
-- T.1 C. 'llliiOTSWlleflster.
Land Üfflí ál Wfellit'JsVU,
191JL Nbtio Itheirsbf given wat'wn--
.
c
.1 . i A.n Ve aliamWSttrtng' oi' wvjngwwH. wf
i
.vvju mlé t wliMMka.i(r l.'arliÉ
NÍo.,rtóífbr,LetBl;.!lS ;tít".
toH,el7.-N.M.,V- . M,,'hisfttU
HOflCS Ol ,inrniwq to utmmw F ;.
Uiievysür Ftouf, td ssUbllsh cWm (to
th land sbovi deserlbrd, Mfbra xWe
leriioall11. U. 8. Conanflssiooer
siaffOsaas Laviagiito N. M, Sept.
f, Miant erais s wimeawa;
wlooa. afti vtl lbara it veiy
v ISesU fcaa .te pao.
Í c-- b irm I it ttULvUa
wa kava cVjn ctíaáthr
. ha tié.VWe Ure ño protect
tion wkivaY fro t3 lawleea.
aai , hrtya praaant in
wWíÜ W.f fcii where each
maafacci!tá toke care of
air'f, mifbt aa weU
tfctpl2.
Naw Ml in malt advocatwx iw
4
with the RoaD Tcjegrapli Co,
to receive 3 deíiiraíltcrrmine
that pertaitt' to Úéa aboraiya
BIRTTfittAY PARTY
In retatrb to ail invitation aa
taatlálO Mat Grace A
tira. P. stives, on last Tunday
nk5t,Ait . ona of the llrev
aat raraarmái of old and young
people rat t2a wntta ñas ever
had tha plaai-- á to eae before on
the Phúna. . i ? '
The evening .was sfaent eniovins
games and rrdkslc. Raifreshments
consisting of tea creamand cake
was served, and aherO had eat
en to their hearts desire, at a lata
hour the areata', departed, each
and every one voting tKat they
had enjoyed die beat time ever,
and bestowing many compliments
upon Mr. and Mrs. Earee as host
andhostest ' :
, May?edi el the yoSing Udies,
Miss Mary aná Grace, live to an--
:
inv miDT luini anuí -- .Mmmrnm
and may their path way AfoiTíh
Hfe bo'tbrawn wim, roaea, ia the
wish of me ditar.
.
1 m. A ;
nW fea lííirISr. U.S.Land Oíica ócWH'tlJaly
25, Í9t2.'l;
Phone Systeni
Chaxwci Hands.
'
recently
doaad a daal for tKa Loyington
Laeal Telephoaa at thu placa and
kaa takan charge Mr. Beckwith
wd oDarata the beard and Mr.
Cackwith will take care of the line
by'Mr. Cretghton, formar
The Ihaéél wiH remain the
ttune and no changes made in the
recular order of business. They
They will be there at alt times
end intend to conduct the busi- -
nees as satisfactory and conterous
:t--i- time.- -J a uur
a. i- - :n k. Mni
an(l hope far them success in
kMv nsw business.
Creighton deserves much
cret forpionaenngrnewiepnwc
T
.Yt jTjT n...
- V. , .?j I JIlL
n,ed k aacaSamoy.
,n'--'r 7TTtóIWith arratI ...
K1 FOtt PtJBLICATt6Í
K0TIC3 FOB PUBLICATION
'
Nao. 01eT KCÍ
rMvtmnt of the IntarW. D. 8.
Lana Oflee at Rotw1t N. tt. July'lO.
W$. , NeCas to hsreby given that An
drew J. acalT. of Lovingto . M.
wlie aa rsbv2S. Ip0, made B. B. 01ft- -
C7. ua 1M B KM. ND4 821-- 4 Sec.
tltÍ4, SMtton' 20 Ttnrífriip ll--S
Ranee n-K- . Nj lit P. M. bss filad
aetks at inkntlon te.mtks Fnal thres
ysNr I'roof, to ssUbllih claim to tht
land aaova dnorlbed; Bsfore Wu.y
JObCalTtttPr U. S. Cortmi-siine- r, in
bis nttoe at Lovlngton ft. on Bept'.
9, 1912.
Uimani naniM.iia iriuicBwp. .
TlmT Wrlrlit tffilliain Kl daltdi'l.
JaLas 1 RW, Geort C, Jshuson
all Af I...VinartAn N. M. .
T. C. . XILLOTSON, Ksgwter;
KOTléi Pp PéBLICAfíON.
Sartal lío. 0143i.
Deparühsnt f the Interior, U. S.
Land Office N. M.. July
Notíc 4 hereby' fiven thlt Job
a Mf Jf ' T Avin rinn M. fcf ' wlii
on j e go; !909. ' mads klbinesteld
Entry, 8r No. Ilfttl far ' a :W;
1--4, Section ' 81, Towasblp Í5 8.,
Rmngs Í8.'k M. P. M, hsa ftled
mottés ftr lileaUon to make (mal
tarea 40r érooí 'to --estábUáh daba
to m vtaad abovs detcrlbsd. before
WeK MoCalltotser, Ü. S.' Commls- -
stóOÍVybla bfflce at Ixvmgtaat
N. It on be 'iíth 'liy et 'ittgiist.
Claimant ames aamessea:
.
-
, DM line mtm wn
rash actx Wtiá case a cuwe is ntt ,Vo to advise themran ofya,' bw ar otlien 0(b'efact They will try to ex-th-a
thing to do la to put it out law fa Jba' to ranches just as
Hrwla,w: I 1 rapidly m business will permit
Theft la á 4rai American hut s4r. anJ Mrs. Beckwith Are peo-wou- ld
éV4i if kia own hondr is at nu W do thinss well and wa ex.
Oeoiíí'W BrigSi. Samad C. Lovejoy. "
Aimer O. Logar, Joba W. Uaaaie, fe
stake, and lió countermen or
tnwMmim W Muli ilíbt if hon -
or of hiá cotirf of town is at
stake, VJ : ,c
circulation Í tlí .t .tap
and will t&ji Í am of aur
the ara W IW
nnancfeí
ment 'j';;.: V",', :"'
NOTílbCN.
jo. m:-- SKVktf'that CtS
.Lovbcíp;
1912. e: -
025
I. ... á m .fc. kv ea?
PaU of liOViagum f ..u - , ;
J; "T. c, mLt)T93f,'e3isiai
V . ' .... '
: v. ii: ..... . . )
ldatnWl N.M?W ASi'fe' V iber g j 1
3' V., i , . t " JV ., w I
I -
f--
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I a.tnm able to buy cood TtZU tnmhrs c ty :
Utu fci one míe, cbjSy .4 AusX;.!llUrsicb "Sit 3
.- - ww. ryi paper mawui MKUiat you m tbt Uit urcujan rt tnU bt tT--ii
!Í
.'Iv .
ispecials v ;.
Aa a liil ial'iltlllli I ft VMEN'S WEARdU1b dcodU to come to CcriL-- l
for thai tal wo oCort!kO flitt-- t
For tick dukKam si I3l r mt
1
r w - w-- -
t mis ole joswd W,tídl t
Dorchoot liko oooari'.f
WOMEN k CHXDREhTS WEAR
' t: :The famous Oeeo Qyality ufd otn
crakoea. $4-0- 0 trade naomago
price ' '327
$3 50 grade 2 93
$3 Capado 2 28
$259 grade " ' 209
Odd lota of ahoea 4 half price and
eso. .
20c summer dreaa gooda rum.
oíK)pTcefrómtrprba.
For Sotursx WV --r
we havo proaorfti Lrm Cim
' Florelioim. Crawford and DpufUt
t!ooe, $5.00 low and Eigh aboco
nammotepríco 396
$450 358
$4 00 ' ' 1 3 IB
Other price a equally low
', Odd lota and broken aizca ot
Ulf price and leu. $25 00 men 'a
ouita rummage price t 16 38
$2250 iii ,548$2000 ' 35o
'$1500
. i, 46
Bargama ry department
Udiot porcKcrfrs to - cat
mage price I4e
. 10cipockoco'wia eo- -S f -- 1 r.
cw I & wedr clí-"r- i ba
boh of dreaa cxU 6o Uj mL.
insthe naaroot idiota wQ b cms)
thocboice ofrbebortpi cf cSoos
i the houoo or Uo cira in
otbor good. ' .' ' ;
For Saturday tbo lad y I de
Rumr-í--e Solo wo an c3to
tTO oway oM Í20.C3 esnj bdo
following rnaonor De kb
thesaJe wo wOgire tcioVi
eacb $1 purebaat at Úa IsxSale Price entitling the bciittto
,one chanco intbo dmwie for Úk
rug. Tbo prize wiH bo awariod at
9oclockP.M.at thectoeéc thia
aale. V. .
.
it'
i
i i
i
13c
12 l--2c
10c
Jul
8c
6L2c
5Mc
cUndieo wcÜ br ijaiilJO.
For 7o7 wofciritpropot-Jfir- o
omibracti to úcireo
to ri 1 iV fA át-- V a..t'
Udioo pwd3 acudí oo2.C3 I ,
.
lljel wa wwtk Dot
ClZT !SlIOW PrÍCW Werl'e'1or Ceh ,Jy tnd con,r u Vwl ere w. will make ,he p,any chao,. It tb. odd
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Leader lOTICt rOl PKLIC ATIOK.
.w.ava Iva m m.i
- 017711 á m.011401 omsi.Department of the Interior, U. Department of tat latortor. '
Land Office at EotwaíL N. H. Jina Cfflot at Roswell, R M, Julymatter
NOTIEE FOK
, PUBLICA TITN
0168tt 018780
Department of the interior, US
Land Office at Roswell N. M. July
II, 1912.
.Notice ia hereby given
tliat Wilbam L CaudiU, of Loring.
ton.N.M.wbo on march 6, 1909
mador LE. 0168Q4. for SElU
lu. Not leo to hereby glvea that H, 1918. Notice to aMr etvaa eVl .: Fcli 1I91Dl at tb; i jsmes n. wheeler, of Lovtñgtón, N
NOTICE FOR PCBLICATIO.V
019203.
Department of the Interior, U. 8.
Land Offset Roswell, N. M July
18,1912. Notice is hereby given that
Shirley B. Wooteñ; of LoWngton.
N. M., who on 'July 9, 1909. made
H. E. Serial No. 019203, for W VI
8ection 13, Tp., 15 8., R. 26 E.. N.
M. P. baa filed notice of Intention
to make final three year proof to
establish claim tothe land above de-
scribed, before Wesley JlcCalliatep.
Wade H. AartlatL V L"4aa r.
who oa AorU tX. ii - n. r'017711. for NW lj éiSá--l t;11909. m.U
.in n n . W. js
wno on Fb. 4, 1901. made H. B.
011409 for 8E 1--4 SecUai 7; and on
June 17, 190, made H. at No. 018914,
for NE 1- -4 Section 18. Township it
. Urtoa, N. M. ander the
'tttlul eí Every Friday.
Mi 8ectloa 16. Towtill is a. cáv y21; and oa July 1. 1909 madedd'l H. E. Serial No. 018720 for
EI 2 SWMJWUSWIJ,
I E, M. P. Matiza, isa C
notice of tntenúea to rske. 'ür vi
naoge Bait, N. Mi
.
P. II., haa
filei Botica of intention to nuke IV
nal three year Proof to esubllah
claim to thV lana above iaarh w
U. 8. Commissioner, in his office at Uree year proof to aatákan etats, '
to the land above Jévrttit' iwAufore Wesley. JcCallister, U. 8. Com- -
ffnIáaaalMsaAftB I kaia ...
tioa 2LTownahip 1.5 Rango 36-- E
N.M. P.M. baa filed notice of
to make Final three year
Proof, to eatmbliak rlim .L- -
iWi-.('.'- :
:V'-,-SK-- Editorer. ixmngtoo. N. M., on September U.1912.Claimant names ss witnesses:Wade H. BartletL Edmonri n ah ta ani ornee at Lovisg- - Wesley MoCalliater, C H. Coamo!alonar la hie office at Lortagtoe,M- - on 8ept, n,B, Bepu a. ibis. -aalmant names as witnesses:
William T. Hester. JaasM w r....
land above described beforo Wee--Gleet E. Duncan, Willie M. Crockett,all of Lovlngton, N. M.
uaimant namea aa oltaaeasi: .;.
Bdmoad
.0. AnlL BaImm : LméÍj?dill, Wiley Whitman. V Omri blew McCalliater, U. & Commission-e- rin hie office at Lovingtoa N. M.
Traman i. Cowan, Jama M. - mot.X
B Jr.. all f Uvlastoa, IL if.
T. C. TILLOTSON, Register.
SOTIf E rOR PrBLICATlOS.
.
yicxici FOE PUBLICATION. on the U day oí Sept t9iX,
Qaimaat aamoa aa wim
A c TlUiQTSS 'egtoter '
NOTICIE FOK PUEL1CATI0N 1
Noa. 0iK--7 CiJDepartaiMit of ika -- 4; if. ft. VJ
Jim T. Wright, William Sumurld,
'
. 018385.
Daparüuent at the Interior, U. S.
Land Office at Roswell, N. M., July
10, lili 'Notice Is herehv rlv.n h.
VpanowBi or the Interior, U. 8.
..SS?!10? at Ro,w". N. M., July
rf3ai tatlee la kereby riven that
8hepard. aU of Lorlngton. a. M.
T. C. TILLOTggy Register.
NOTICE). FOR PUBLICATION '
'i.v.No.j--j- a
Department of the . Interior, Ur S.
Land Office at Roswell, N. M. Ju'y 1
W12. Notl.e ishsteby given thatGeorge W. Brin. oí.Loviintoii ll. M
who on Nov. 21. lfttft uva.
wiiuam r. Hester, Jamee L Reed
1ft m
Land Offlc st Riwall N M Joi. l'a. i'all ot Lovington, . vOBcar W. Snyder; cf Plalnview, N. M., 112
.
Notfee I. hMh ritttsi alT. C Tillotson. Register.wuu on .iay zi. i09. muí. h
mar O. Loner, of ..Ia4-.í- T , M.:l';
YCw u,l "mngton, N.Mvtt, whon Jobs 17, 1909. made H. E.
, Cll1 W29. tor SB 1- -4 a
Fr-'h-r
N-
-
M-
-
P. has tiled notice
to maVa fln.l .1
Wl orf Get. M. k v
Serial No. 018385,, for Lota 1-- 2, 8 1- -2
NE 4, and SB i--4, SecUon 2, Town-ahl- p
15 S.. Raue 3 HL. f u p m al If0.(0870 for NJ Hec. 12, Towh'p Borial No. 943 la rj.fe aifUta H-11.- .1I
-- H,?ISabH:l
TiiWnililn lajs j-.: i.- - if"
uiree rear has filed notice of Intention to makefinal three year nraof. tt ...1.11.1.
MUTJCE FOR PUBLICATION
' - 01967ti '
.
Department of the Interior U. &
Land Office atRoaweU N. N. July,
1 7. 1912. Notice U krk. M
rJH culm to the
described, before Wéaley
rr.tr. Comml
d notice of inteuU, to make Final
íí?wPro?f' t0wh claim tocWm to the land hv 4wi . M. bat Clod VfHon to mako n..i C,S4Hvwi ivvui 'w mf gimir naiawipiiaoiai k.fA ut.i'office at Lovhirtofi m oeiore w oiley McCaJllster, U. &.CÓ-mlsslson- er
la his office at Lovlncton
T . .
. ill., on AlIKOBt 14. 101
.JatliaJ Cocke of Monument wo ww cr vit, 1912Claimant nanies as witnesses
eptenber S. 1912. . V
Claimant names as witnessed':
Waoa H. Bartlett. WillUm E. Cau-1- 1,
Jim T. Wright, James L Reed
11 of Lovugtoa, N. M. Í
T. C. TILLOTSON. R.irUf..
poimanftaauii.
.....'.'
. iiwn. xi. as. tM M ilwuite
"
' JT made
L Crockett, .Thedaa Da-- .Addl H-- E. Seiia No. 019676: forwltt, Aiber ,8. At Váiw iu- - Rt i ta l i.n. . . . O ü . . . om ... .T
. aiuier. all of puhívIbi m w
lev. '"fivo.SE1-- 4, SecUon 21, Townahip 19.-- 'DiBkai ii II OI' W l . ; .
rumae J-- C. n. M. P i... - VvTILUrfBON,w " . i meallJikloi'iBaka ÉinaJ- f:' LAKE ARTHUR S Iii
a 7 fa VARE Co.
7 o establish claim
to the land bove described be-fo- ro
WKarnC McArthurU
.SCommiaaioner in his office at tov.
mstoa N. H. Se, v to II .
Oaimaat iiamoa Ú wimoma:
?s9'La' VI
!., ; ,.
a ' -
vy X'
o.
1 4 .
'i
, i..
'
n-frte- tTt rraflttiiCn .
f?nfV rr--r, f f r--y-
'mtmmQ ' : ' ' ' htX TkoalA fea. JaC.
ai,a3cir:.t.riii
T. C TCssao,
: KoncE for rusucAnsM
' Ekae cltUhrtoiU.S
Land 03eo at Hoewa N. 11 JyÚ. 1512. Neot h kmb dra
tbcí XTiie IX Crocked, of fksar
Tfew. N. M. who on jon. 9,? 19.
made RE CtS79. tor 814. end
and on May 21. 1939. mad neUl
a E. Nc01834X for NM Soe-ri- on
12. Townebip 1VS, Hinco
36-- E. N. M: P. M, bat Clod otieo
of Intention to make Final ,raree
year Proot to eotsbSab ctn to
the lend above deeenbod, bctoro
Wesley rXeUietor U. S. Cdamkv
atonérin bkofieeNUriaxpori.
M. on September 10. 1912. ;
CulSnont namet ae iiiUsmil
Otear YSoyder. Vmjine V.CIt3
born. Tnomn W. Dewkt, T1toe
N. Miller, all of Plaianew. N. M.
X CTiUotton. Rector. .
i TíWftiiat oewui
awrdJ. Vado ti Cart! Xt&
Uan T. Heater, a3 of Lovlagtoti
N.M. , y ,
T. CTCUteoV HosMtar.
xmci Fes rusucinsx
017861.
Department of the latorlor. U. 8.
Land Catee at. Roewell. H. M Jely
18. 1111 Klótlce le hereby gtvea that
Cora L. Seynolm, of Pialnvtow. N,
M who on June 1. 1101 . made H. E.
Serial No. 117861. tor S 1-- 1 flection
31. TownaWp it 8., Range 86 E,
N. M. P. Meridian, baa filed notice of
Intention to make finar three year
proof to establish claim to the toad
above described, before Wesley
U. a Commissioner, In bis
hofflce tt Uvrtngtoa. N. M, on Sept
8, till :
Claimant names ea-wtt- eases;
ífcharles W. Falrweether, of Lev
inflan, N. K, Wiley--' IfhlUnan, of
Pislhvtew, N. M4 George W. Lasseter,
of Lovtogton, X M, 8allle B. Bey
nolda, of Plainvlew, N. M. 4 .
T. C TILL0T90N, Register.
i
' Vtí '..'t
Cttbí
.
rric wkra ínnoil f
fMjrCi. WrKnM U under- - vn
HOTICE FOB PUIILICATION
Deptftaintf th,lt.rior, U. S.
03 BwnII, . m. July w
W.H of LofiMtMi H. M. who on It,
Loto Sfetlon 5: d na M,
UpL ti, 190 rod ftdd'l H. E No
CMlOt 'or Loto SéHn 4, 81.
ovtMhir 16 8 tUnire SfUE, N. M. N.
kea filad tiotiee of intention to
moke Final throe y tor proof, tettteb-U- h
claim, to the land abo o deter acd
before Wtaitf UeCatltoter, U.S. Com
tefamtr in bit office at Lovincton i
. M. oa8flC23, mi.
Ualmut namet as w itnnet :
Frtd J. HoHdton, Robert F. fcovt,
Dee W. Barger, Anker A. Dtarduff
of Le intou N. U. of
T. C Tilloton Rtgiater
NOTICE FOR PU3UCAT10N.
v. ;.:NP097;,
Department of the Interior. U.S.
Ofice at Roewell. N. M
uly 2. 1912.
Notice ie Hereby given that Jee--
eio'L!arphrk of Monument. N'.M.
wtavon juna 5. 1912. made
Homestead Entry. No, 023097. foe
N. W. M, N. and
N. 1- -2 & E M. Section IQ.Town--
ebip 21-- S. Range 35-- E, N. MP, M
filed notice of intention to
make Final three-yea- r Proot, to
oabliab claim to mo land above
bribed, before William UMc
Ajriur, U. S. Commieaioner, in hie
ta. et Monument, N. M. on tne
IfcSidayof Ausuot. 1912.
Claimant namet at witoeeeee
Tkeodore Aadenbn, Henry &
Record. Amoe Reevea, and Joeepb
R. FlilUpt. all of Monument N.M.
T.CTOotaon.
Heeietei.
XCTICI F01 fTJEIJCATKHl
. iterlal Nov 018770.
Tw'rt o( Cm interior. Ü. 8
.Tk-i-. at Eáowellí-N- . Jly
UnMSik Notice totoreby giosét
rr- -i - - I
L''tL-nnt- i niade H.Í
7 F'f''' jar ? ...i'-
Jtr ..Jirwj je ai casi
repairt. ret AutUjr oici .Rob
i; we wimko k to jouf . i
.iroTKt
'
fob romanos,
; ' 017160.
, 4 .
y
.
,
M
Department of tie Interior, U. 8.
Land Otnee, at RotVtlU N. M. July
1911 Notice la hereby fWott'Oet
8allle B. Benolda) of - Ptatarite, N,
who on June' t. ÍMI. made ItTt
8erlal No. 017860. fftr N 1--J, Section
Towoiklp H l,"lUnie 86 K.
M-
- V. íWerldltBnM filed notice of
intenjjen to . make final three year
proof to eatabliah clajm to the land
above-- detcrtbed, before Wet ley Me- -
Calllateh Ü. 18. Commiialoner, in" bia
office at lAYlngtonTNl Mw!on-- 8ept
ioi i , .
Claimant ..nemee a wKnaaaea." i
Charlea Vf: ralnrtathtr of Lov- -
Ington,. N. M., WOey WhUnuui, of
PlaluflejN. &L, Cora I Reynolds.
FCTtew, George W. Laaater. of
'LoTibfton, NaV,v.
T. RBktbter.
."v.' f" .H
W.M;;B:cckon
JeWclercr
''
'
'
'
- ' .
W hancBe. a Complot
Une cf Jewelery 1
Wetch and Qock Reyaír
v Wodt Carefully Done.
Stocob fea
n
LOVINCTON GROVE --CgZt
U to erery ínj eta ihW Betty
UnyaAfhl in the Tf . O.'W aatt.
t.l. XOEKSOXCbrti.
T
.r
1C
'r
jrV
Nones ría rmtcArea
a .
.
l t- It
SV-f-t 7
BíwUK tiCtJ 1.0256, for.
SWM'STJ-Ci- í, 2;wm1 SZJ--4 ffi ,
cJi ' 1 Tr-- c 1
3-- U W. M. r, M. Kuíea oow fot
of toteóla. to csi TumIm
ytrx (W tadi tloi to
the tad ti Mcr&od, btlor II.WokyH!dCcU.S. Conm.
ioBor b IÍj cCo tí UrmstM N.
M. on 6o lldsy of 3epU 1912.
Robort F, kzfr A&o a Lore
Ched O. G2fMaysM. CoudÜl
JlofbnúafA.N.M.
T. CTUSoteoo, Rosietot.
ail
NOTICE FOR PUBLICATION,
v SerioJJNo.09936.1 .1
DepoiftmeAkÚ Á Interior, US.
Land OSco Roowell N. M.
Julr 3. 1912.
.Notke ie koftkf gtt Aet
Louit a Cock, of Monument. N.
M.,who on JauMorjr 23906.
made Homesfeewa Eeiry. Serial No.
09936, for WI4NEM.NEM
, NWUS EM N EM. Section
2I.Town l?A font 57 E
N.M.PtL tae dod . ootico
. intention tadieRaal FWYear
, Proof, to ort-- S daia tbe
, tad nnem eoer2l kefore
, eioner, nvkii oei Uowrutotnt.N. M, on lWtday f
Ctanudr nisMt at
JamtoF. rbeoffk H Ckh- -
idLLannS I
N.M oyqyy;
Land tXSJCtU- - .17
, that cvji-ii-u-;
made n. ll
ddidr' :
-
.11
..:
.bgwiC--
vt?f
vv;
Ife Leader and Semi --Weekly Fartn
"News one year --for- $ 1.75
Abtóct8 and rRiete
r Notxr'Fablic' Uli
: .... . ; . . s . - K .jr.
r4 víi Mr M: m xjw r ym
i
'4 :ív iii.v.-í'ií-
J V
Mrs. Garrard
Hrdwre Wind Mills, antl 7c!I h,
Implsmtnta. l-u- Barbed ';,
VvirK arid Poító. : r
fkiwu.
&JS5&r "J
; FraadaCom itft Wadaaf.
u npnrVo h"-V-
-
- - r-3"?5?. -..
:
'."7
33aler in Drv
Ctain, Hay and
patronage w fiOüatctí. naXtcfco;
tion'Guarantced or jrbii iacnty
téfundcd. Givé uá a farH end
bb convinced; ! v
Ml kindi of buUdin ro&tenal' tke
famous Star Windmill, caaiaj; pipa aiid
pipe fittinga, wire ánd poat, J the
beat grades of ail kind qf lumber.
e are located in La'meaa to stá.Patronize us and by so doing help ul
save. you money:
LAMESA tEXAS
iiT t .BBPm p- -
y
.r f i
r.hVíSt -
Lunib'; Yoii'
neWmec
Allorheya k U
; i, i
Arteiia " HkMi
DR. T. L PRtkiY
Soecialíát
EYE. EAR, NOSE and TWoi'
Office hour 9 to Í2 a. m; 2 ts)4
t. m. Rotwell. N. M.
tR. L BLACK
Physician ted Surgeon; í
'i ' i ..'
Monument,
.A n. n
-
l- - 8WM, W NWl ÍíJSÍ-- 4 NWl 'j
pectin,, 20, Towntl.jp W--S, Jfcng, tJ,
tiou to a .ke Final igras Jr Procf, "toe.tablisl, ',llni jo iba land abetJ )
II ' ' ..
i y' - II
WaaBmiaBÍBjaasáastlÍiamBBmMaa
Oiirrrtorhtl
farCcadwbare
.
aba will
a - a
aaaajd Um NarmaL
.
.
'
.
Caaofina, Lubaricating. and
wind mu aila at Brannand t
CoodRaiaa Ut f.lUJ L.
twaan bare and Rotwell filling
vaty lake along tha road
, Sea Aoalejr 6c Robinson for shelf
a a a mHardware, and Cofhiu.
j. M. rlode.
tobiqr.gooda for tha Loviaaton
urocers and Dry Goods Co
Wa
.....a a
and Heaters, W. H. Erennand
J. D. Hart ha't told li. inu.,
a ain the LoTington Grocery arid
Dry Goods Co to R. F. Iv. .jOscar Thompson.
A. M. Elli.. C I "i:-kK- '- jwuivii aiiuR.F. Love went td Mm.yesterday Snd W McFell. rel
tumad with them.
A. M Ellis hat returned tr.Rotwell where he nasi kstt mass sss"
tarest of atock buaineM.
Dr. Jamison Vawtsr of Garies-
-Í.
!iUVe,'lSpe"ali'tindi'eMe f
"T.7' "na isittii,
will be in Lovingtoh for a few
weekt. 1 he doctor fits and grindt
his own lens's, and can duplicate
any lens that may be broWn A
w
can furnish spectacles complete
on short notice. The doctor can
be found at Dr. DearduiTa office
from 1 0 to 1 2 a. m., and 2 to 6 p. m.
Itbavaryserioassuttw skSr aas assdiclas and havs tLfl
avaga: asá thm ínm. Pa rfci.
w vrfs you n suyiBg ts
lira y-v-f-a
tjsttpatatlan efthli eld, relia.
ktcawdlsota. UtLUtZ
.. " -.- Miajiaa.gg.JUrgar
.cop tasa fe
.
NOTICE FOR tmiGATIOX.
DepartOMat ot
.ft interior; U. 8Land Office at Rpswéjl, N. M., JulyIt,,MUV Notice Is hereby given that
.Chsrtes í,,8hepard. of Lovlngton.
K. M.whq on. January 2. 1909M4,. K mm, for NW l.8se..u sad a. J.nae 22.. itót .!ade
Waf-'ArHa- , Oimo.ter NBJ 4.
wtloa Township 15
, 8:, Range
'! f' M Hied
.WK tót Ftosl . ríe
irsar proof to eiUbttih chüm to the
.
..' i , "Huor, in
ais offlc at LovlnctAn m u o..
Jamaa U nrvu
TAJr,w J' Hstter. OsTld Krop, all
APÍTAL $30,000. All Paid Up
5
(
.v.Per Cent Interest on all Timé tíepoaits.
,y Wo Invito your account and will grant you - v
ovary accommodation consistent with sound
Banking. Prompt attention giverl all collectionr
LOV1NGTON;
3 bu T
KoTicE k rufenieATiotf
E 09855etartmtnt of tha lninnr 1 1
Land Office at Rotwell, N. M.JulJf
17. 1912. Notice is herehv aiv--nfa
that Maggie E, Caither, widow of
Jtmes w. Either, of Monument.
a i iin. M. who pn Decembar 23, 1905
made Homestead Enferv. W.lKU
09855,
,ufl3K SEM, NWl-- 4 SE
M.Sec.32.ahdSWMSWU.Sec
nos m, lowMliip Rn 17.
E, N.M.P. M, hat filed notice of
intention to make Final Five Year
Proof, to establiih claim to the
land above described; befoul
Wesley McCslli.ter, U $! tommnV
íonerinhis officé at Lovington,
T A""1-
-9,2
Claimant names at witna...
Rubin Blackmon. William G. Mc-Arth-
Harry Gaither, Loui$ B.
Cocke, all of Monument, N. M.
T. G Tillotton, Register
, ii i
NOTICE Fdtt PÜÜJ4CATI0N
.
06603 0Í8fiÍH
Debartmehl nf ti.,:.. 1 1 e-
Und Office it Rotwell N. MJiily
19.1912. Notice i. hereby giveá
thatAlford B. Wallace, of
1908
made Hd. Entry, Serial No. 0603for N
-2 SEI.4w 7k ..JVM
SWI-4;áec2-
5; tnd oh Juna I,
1909 made aU'l U C c.l-- i v.
018816. for
becuon 25. Township
MfS; Range 36-EN.- P.M. haa
Wed notice of intention to make
rinaj three year Proof, to esuibV
lish claim to tk nA
.l a:'uvi aescribed before Wesley McCsllisten
u. a. uraunissionar in his office, atLpvingtbn, N. M.Hpn Sept; 4. 1911
Claimant naniaa at wth....Jila P. Oaytoii. Alfred T. Wi:
ina.'fnbmflI Ri Miller, WüliatíMfnviaWN.M..
..TSa' WT. WlaaA aIfn.Rtitat':
NOTICE 6a PUBLICACION
. v oi. tsm oía
Doaartaitiit S
Lund tjitlco at Rotwell M.Jnlv IS.
MoleSIa 8, .Afin, 0f Uftatas Irir
Miigt.
NOTICE FOR PUBLICATION
' 02580S
Department of the Interior. U. &
Land Office at Roall M u 1 .i..
10. 1912. Notice ia hereby given
that R&artH.WM.ma.6f Lo.
ngton IN; M. who an Mw.k i km
made R E Serial KI rt9(AAA' .
"w. wavwu, Id!
oi-- z. lection 19. Township 17,
Kangs 37-rE-, N. M. P.M. has filad
notice of inténtlon to imaU F;ii
three mar Pfaa( i.LI:.L
to tha land above describeA beforeIff I'ttaasa 'wetiey ivNxacitter U.S. Commis.
:
''.. i
.
awnar. in nit otiles at Lovinctani
I. m. Ziepu lv. 1912. ' ' v ó .
bs deacrlbed; fcafore , WSsíey s S
CaiHttqr. Ú. 8. GWmWanar ia hJai
oce at Urlmrtmi N. 5. ha sS&'j
y. of 8ept. ipil.'- -
OFFICERS:
Ct.OSOiK Til OM 180 jlíFFN, p. IIAKT, J. H. RAVES C. L. Crsigiiien
.
fmMsai, Vla--lW4.- nl, Cfh. Am. Cash5'
v'wmtninamfs as wltoaisss:Jim T: WriÁH ri. n v 'MT'i' M-WiUlaf- i :& QaadUVLavinoln. li- -
, O-wH n , at, v ;v .
T.CTltWTEBa.
-
I Í
J.
NOTICE
If
FOR PUaiicATION
015887
dTiCEFoR viúMr
ft I isvc T.i-i- WS?
pliJUd Oiacl at Rotwell í M. July
D. l? Klnii.. L u ....
.wuwv w iici cuy given
thai Ched O. Gilley, of Lovington,
H. Ml who on MrrK on tan
made H. E. Serial No. 025037 for
iemoft!tt,tliUnd OCSca at Ros'IaI V--
Ranga at'
ad
" UltM - -
,11 .141 Tj "
ttaiaatt ási Jv- .- 7?' 7.nSu .
7'
pim, section II Township 16$
,
'Range 351E, N. M. P. M. has filad
Notice oí hitantion to make Final
Ibraa year Proof to establish claim
to the land above (Inscribed before
v JTaeSey McCaEster U. & Commit;
Wfeiiea at Lovington N.
;W.asiSs9tii.r9l2.
V
4
.
'
.J ' 1 -
Asa U asiiW1t'
'uawift, si. ., Lft9rtv:1 ; CfVUmsOlf, pistar.
